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MADE IN AUSTRALIA
CALENDAR 1951
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL
Sun. .... 7 14 21 28 ... 4 11 18 25 .... 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Mon. 1 8 15 22 29 .... 5 12 19 26 .... 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Tues. 2 9 16 23 30 .... 6 13 20 27 .... 6 13 20 27 3 10 17 24 ....
Wed. 3 10 17 24 31 .... 7 14 21 28 .... 7 14 21 28 4 11 18 25 ....
Thu. 4 11 18 25 ... 1 8 15 22 .... 1 8 15 22 29 5 12 19 26 ....
Fri. 5 12 19 26 .... 2 9 16 23 .... 2 9 16 23 30 6 13 20 27 ....
Sat. 6 13 20 27 .... 3 10 17 24 ... 3 10 17 24 31 7 14 21 28 ....
MAY JUNE JULY AUGUST
Sun. .... 6 13 20 27 ... 3 10 17 24 1 8 15 22 29 .... 5 12 19 26
Mon. .... 7 14 21 28 .... 4 11 18 25 2 9 16 23 30 .... 6 13 20 27
Tues. 1 8 15 22 29 .... 5 12 19 26 3 10 17 24 31 .... 7 14 21 28
Wed. 2 9 16 23 30 ... 6 13 20 27 4 11 18 25 .... 1 8 15 22 29
Thu. 3 10 17 24 31 .... 7 14 21 28 5 12 19 26 .... 2 9 16 23 30
Fri. 4 11 18 25 .... 1 8 15 22 29 6 13 20 27 .... 3 10 17 24 31
Sat. 5 12 19 26 .... ]1 2  9 16 23 30 7 14 21 28 .... 4 11 18 25 ....
SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
Sun. 30 2 9 16 23 .... 7 14 21 28 .... 4 11 18 25 30 2 9 16 23Mon. .... 3 10 17 24 1 8 15 22 29 .... 5 12 19 26 31 3 10 17 24
Tues. .... 4 11 18 25 2 9 16 23 30 .... 6 13 20 27 .... 4 11 18 25Wed. ... 5 12 19 26 3 10 17 24 31 .... 7 14 21 28 .... 5 12 19 26Thu. .... 6 13 20 27 4 11 18 25 .... 1 8 15 22 29 .... 6 13 20 27Fri. .... 7 14 21 28 5 12 19 26 .... 2 9 16 23 30 .... 7 14 21 28Sat. 1 8 15 22 29 6 13 20 27 ... 3 10 17 24 .... 1 8 15 22 29
CALENDAR 1952
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL
Sun. .... 6 13 20 27 .... 3 10 17 24 30 2 9 16 23 .... 6 13 20 27
Mon. .... 7 14 21 28 .... 4 11 18 25 31 3 10 17 24 .... 7 14 21 28
Tues. 1 8 15 22 29 .... 5 12 19 26 .... 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Wed. 2 9 16 23 30 .... 6 13 20 27 .... 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Thu. 3 10 17 24 31 .... 7 14 21 28 .... 6 13 20 27 3 10 17 24 .. .
Fri. 4 11 18 25 .... 1 8 15 22 29 .... 7 14 21 28 4 11 18 25 ....
Sat. 5 12 19 26 .... 2 9 16 23 .... 1 8 15 22 29 5 12 19 26 ....
MAY JUNE JULY AUGUST
Sun. .... 4 11 18 25 1 8 15 22 29 .... 6 13 20 27 31 3 10 17 24
Mon. ... 5 12 19 26 2 9 16 23 30 .... 7 14 21 28 .... 4 11 18 25
Tues. ... 6 13 20 27 3 10 17 24 .... 1 8 15 22 29 .... 5 12 19 26
Wed. ... 7 14 21 28 4 11 18 25 .... 2 9 16 23 30 .... 6 13 20 27
Thu. 1 8 15 22 29 5 12 19 26 .... 3 10 17 24 31 .... 7 14 21 28
Fri. 2 9 16 23 30 6 13 20 27 ... 4 11 18 25 .... 1 8 15 22 29
Sat. 3 10 17 24 31 7 14 21 28 ... 5 12 19 26 .... 2 9 16 23 30
SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
Sun. .... 7 14 21 28 .... 5 12 19 26 30 2 9 16 23 .... 7 14 21 28
Mon. 1 8 15 22 29 ... 6 13 20 27 .... 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Tues. 2 9 16 23 30 .... 7 14 21 28 ... 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Wed. 3 10 17 24 .... 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Thu. 4 11 18 25 .... 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 ....
Fri. 5 12 19 26 .... 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 ....
Sat. 6 13 20 27 .... 4 11 18 25 ... 1 8 15 22 29 6 13 20 27 ...
Postal Information
W ITH IN  THE COMMONWEALTH. 
And to Lord Howe Island, Norfolk 
Island, Papua, The Territory of New 
Guinea, and the following islands in 
the Pacific, v iz:— Bismark Archi­
pelago (New Britain, New Ireland, 
New Hanover, Admiralty Island, etc.). 
Nauru, Bougainville, and Buka 
(Solomon Islands).
Letters and Lettercards 2^4d. first oz.
2d. each additional oz. 
Postcards ..............................  2d. each
Second Class Mail M atter:— (a) 
Commercial Papers (maximum weight 
5 lb.). Patterns, Samples and Mer­
chandise (maximum weight 1 lb.).
..........................................  IJ/2d. per 2 oz.
(b) Printed Matter (comprising 
Printed Papers, Circulars and Cata­
logues, and Books, Periodicals and
Newspapers not registered at a General 
Post Office) (maximum weight 5 lb.) 
..........................................  l /^2d- for 4 oz.
Third Class Mail Matter (comprising 
Books, Periodicals and Newspapers 
registered at a General Post Office for 
transmission as such) (maximum 
weight 5 lb.) .........  Ii/2d. per 6 oz.
BEYOND THE COMMONWEALTH.
Letters and Lettercards.—To places 
within the British Empire, and to 
New Hebrides, Banks and Torres 
Islands.—2y>d. first oz., 2d. each addi­
tion oz. To all other places.— 3%d. 
first oz., 2d. each additional oz.
Postcards.—To places within the 
British Empire and to New Hebrides, 
Banks and Torres Islands.—2d. each. 
To all other places.—2d. each.
Commercial Papers.—To New Zea­
land and the Islands annexed thereto 
and Fiji.— l^ d . per 2 oz. Empire.— 
l%d. each 2 oz., with minimum of 
3d. Foreign.—3y>d. first 4 oz., iy2d. 
each additional 2 oz.
Printed Matter.—To places within 
the British Empire and to New Heb­
rides. Banks and Torres Islands.— 
l^ d . per 4 oz. To all other places.— 
2d. first 2 oz., l^ d . each additional 
2 oz.
Small Packets (transmissible to cer­
tain countries only).—8d. first 8 oz. 
2d. each additional 2 o^ .
Newspapers.—To New Zealand and 
the Islands annexed thereto and Fiji.— 
l^ d . per 6 oz. To the United King­
dom and Eire (Ireland).— iy2d. per 4 
oz. To all other places the rate for 
Printed Matter applies.
Samples.—To places within the 
British Empire and to New Hebrides, 
Banks and Torres Islands.— l%d. per 
2 oz. To all other places.—2d. first 
2 oz., iy>d. each additional 2 oz.
Merchandise.—To New Zealand and 
the Islands annexed thereto, and Fiji 
(only).— iy2d. per 2 oz. (maximum 1 
lb.).
SPECIAL FACILITIES.
Postal Notes for remitting small1' 
sums by post within the Common­
wealth and to Papua and the Ter­
ritory of New Guinea. Poundage 
Rates from Id. (for a 1/- note) to 
3d. (for a £1  note).
Money Orders for remittance of 
substantial amounts. The commission 
on money orders payable in Aus­
tralia is 6d. per £5. Money orders 
may be telegraphed within the Com­
monwealth, and to the United King­
dom, New Zealand and Fiji.
Air Mail Services.—Within the 
Commonwealth 3d. per y2 oz., in 
addition to ordinary postage, irres­
pective of the number of air routes 
traversed. First class mail matter is 
conveyed by air without surcharge 
in each direction between Tasmania 
and the mainland. In the case of 
correspondence intended for trans­
mission over air services on the 
mainland and local mail matter 
intended for transmission by air 
within Tasmania, the prescribed air­
mail rates must be paid to secure 
air transmission. Beyond the Com­
monwealth the charges are listed 
in the Air Mail Schedule available 
at any Post Office.
Registered Post, providing for 
compensation up to £50 for loss or 
damage. Fees (in addition to 
postage), 6d. to 1/9.
Express Messenger Service.—A
small fee in addition to postage 
secures the services of an Express 
Messenger for the collection or 
delivery of urgent mail. Inquire at 
any Post Office.
Permit Mail, i.e., printed circular 
letters posted in sealed envelopes under 
permit previously obtained. Charges, 
printed matter rate of postage (or 
merchandise rate if a pattern, sample, 
or article of merchandise also is 
enclosed), plus special fee of y>d. per 
article.
Business Reply Cards and Envelopes.
This system enables distributors of 
advertising and other matter to pay 
the postage on replies without sending 
out stamped cards or envelopes. The 
postage plus a fee of y2d. per article 
is collected on delivery of the replies 
received.
TELEGRAMS
Not exceeding 14 words, including 
address and signature — within 15 
miles radius of office of lodgment, 1/3. 
Elsewhere within the Commonwealth, 
1/6. Each additional word, Id. 
Double the foregoing rates for Urgent 
Telegrams.
BEAM WIRELESS.
Rates to British Empire and 
Dominions.—Full rate, 1/3 per word; 
5-letter Code, lOd. per word; Deferred 
(plain language), 7y2d. per word; 
Daily Letter Rate, 5d. per word. 
Minimum, 10/5.
TRUNK LINE CALLS
Radial distance 
between 
exchanges or 
offices, not 
exceeding —
Charges for 3 minutes
9 a.m. to 6 p.m. to 
6 p.m. 9 a.m.
7 y2 miles 0 3 0 3
10 „ 0 4 0 4
15 „ 0 6 0 6
20 „ 0 7 0 7
25 „ 0 8 0 7
30 „ 0 10 0 8
35 „ 0 11 0 8
40 „ 1 0 0 9
50 „ 1 3 0 11
60 „ 1 6 1 2
80 „ 1 9 1 4
100 „ 2 0 1 6
150 „ 2 9 2 1
200 „ 3 6 2 8
250 „ 4 3 3 2
300 „ 5 0 3 9
350 „ 5 9 4 4
400 „ 6 6 4 11
500 „ 7 6 5 8
600 „ 8 6 6 5
700 „ 9 6 7 2
800 „ 10 6 7 11
900 „ 11 6 8 8
1,000 „ 12 6 9 5
1,150 „ 13 6 10 2
1,300 „ 14 6 10 11
Exceeding 1,300
miles .... 15 6 11 8
Within
PARCEL POST
the Commonwealth —
RATES
Parcels not exceeding
Scale Destination 1 2 3 5 8 11
lb. lb. lb. lb. lb. lb.
1 Within 30 miles of office of posting 6d. 9d. 1 /- 1/3 1/6 1/9
2 Within State, but beyond 30 miles 9d. 1 /- 1/3 1/6 2 /- 2/9
3 Adjoining State — see P.O. Guide 1 /- 1/6 2 /- 2/6 3/6 5 /-
4 Elsewhere within the Commonwealth 1/3 2 /- 2/9 3/6 5 /- 7/3
Beyond the Commonwealth.—See Post Office Guide.


PUBLIC HOLIDAYS, 1951
Jan. 1— New Year's Day.
Jan. 29— Australia Day.
Mar. 23— Good Friday.
Mar. 24— Easter Saturday 
(P a rtia l) .
Mar. 25— Easter Sunday.
Mar. 26— Easter Monday 
Apr. 25— Anzac Day.
Dec. 25— Christmas Day 
Dec. 26— Boxing Day.
WEIGHTS AN D  MEASURES
LINEAL MEASURE
4 inches .......... =  1 hand
9 inches .......... =  1 span
12 inches .......... =  1 foot
3 feet ............... =  1 yard
5 feet ............... =  1 pace
6 feet ............... =  1 fathom
5% yards ........... =  1 rod, pole or 
perch
4 poles ........... =  1 chain
10 chains .......... =  1 furlong
8 furlongs ....... =  1 mile
3 miles ........... =  1 league
SQUARE MEASURE
144 sq. in............. =  1 sq. foot
9 sq. ft.............. =  1 sq. yard
30% sq. yds........... =  1 sq. pole
40 poles ........... =  1 rood
4 roods ........... =  1 acre
640 acres ........... =  1 sq. mile
AVOIRDUPOIS WEIGHT
16 drams ............... =  1 ounce
16 ounces .............. =  1 pound
14 pounds .............. =  1 stone
28 pounds .............. =  1 quarter
112 pounds .......... =  1 hundredweight
20 hundredweights =  1 ton
MOON PHASES, 1951
JANUARY JULY
Last Quarter 1 New Moon .... 4
New Moon .... p First Quarter .. 12
First Quarter .. 15 Full Moon .... 19
Full Moon .... 23 Last Quarter .. 26
Last Quarter .. 31 AUGUST
FEBRUARY New Moon .... 3
New Moon .... 6 First Quarter .. 10
First Quarter . 14 Full Moon .... 17
Full Moon ... 22 Last Quarter .. 24
MARCH SEPTEMBER
Last Quarter .. 1 New Moon .... 1
New Moon .... 8 First Quarter .. 9
First Quarter .. 16 Full Moon .... 15
Full Moon .... 23 Last Quarter .. 23
Last Quarter . 30 OCTOBER
APRIL New Moon .... 1
New Moon .... 6 First Quarter .. 8
First Quarter .. 14 Full Moon .... 15
Full Moon .... 22 Last Quarter .. 23
Last Quarter . 28 New Moon .... 30
MAY NOVEMBER
New Moon .... 6 First Quarter .. 6
First Quarter .. 14 Full Moon .... 14
Full Moon .... 21 Last Quarter .. 22
Last Quarter .. 28 New Moon .... 29
JUNE DECEMBER
New Moon .... 5 First Quarter .. 6
First Quarter . 13 Full Moon .... 13
Full Moon .... 19 Last Quarter .. 22
Last Quarter .. 26 New Moon .... 28
H A N D Y  CONVERSION TABLE., 
METRIC SYSTEM.
To convert Multiply by
Inches to centimetres ......... 2.540
Feet to metres ..................... 0.3048
Miles to kilometres .......... 1.609
Sq. inches to sq. centimetres 6.452
Sq. feet to sq. metres .... 0.0929
Sq. miles to sq. kilometres 2.590 
Cub. ins. to cub. centimetres 16.39 
Cub. feet to cub. metres .... 0.02832
Cub. inches to litres .........  0.01639
Gallons to litres ................ 4.546
Ounces to grams .................  28.35
Pounds to grams ...............  453.6
Centimetres to inches ......... 0.3937
Metres to feet .....................  3.281
Kilometres to miles .............  0.6214
Sq. centimetres to sq. ins. .. 0.1550
Sq. metres to sq. feet .... 10.76 
Sq. kilometres to sq. miles 0.3861
Cub. centimetres to cub. ins. 0.06102
Cub. metres to cub. feet .... 35.31
Litres to cub. inches ........... 61.03
Litres to gallons ..............  0.2200
Grams to ounces ...............  0.03527
Grams to pounds ............... 0.002205
Kilograms to pounds ......... 2.205
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Tuesday, J un iicwfc. 30 th. Woke at 6, and up. a ad breakfast of sardines 
bread & butter and promptly vomited i t .  uon't knom why. Talked to Gar 
ara and Sangara folk about small-houses, and chose s-’ te. Then to 1 1 'ton 
and saw Wiclsaw various people and d*d a roan round the comps. Found 
excreta all  over the jo-’ nt, and rather near their drinking pools,  
wh-rch however they had the sense to use h* sh up along the road, n^ the 
v»ay back r::n •fnto Crell ’ n, who was loo 'ing subdued and almost co-oper 
atlve. We went back on wtxk my tracks together, and he told the people 
to hu’ Id small-houses etc .  ^a-’ d he couldn't organ! ?e a better water- 
supply. 1 r.pviously I heard that Wilson had ha1’ a f  1 gh.t w4th hl*j, and 
had "one to Pop. to see the 3ishop. 7 at 9r I mentioned It to the Bisio 
and he told me the story. Crollln^ and ? the white policeman, but tha 
may not be r-’ ght (though his expr ss’ on looked strained and ashamed) 
wont into the native huts and pulled the clothes off  the women, foil so 
& someone else protested a 1 I t  came to blows. Tie matter was referre  
to i,ir . Champion, and he was t be sacked. Today (W.d. ) there I s a  com­
plete new set of personnel there. . .ilson is  bock and smiling.
Back and saw Dan, an in test in al  obstruction (lower) of six  
days' duration. Abdomen distended, pulse normal an" temp normal. He 
was fret or John's father, ad he died it Big, Decided to get him back t 
Gona7 and grabbed ’“'t. G. Bisnop arrived to go to Dewade, so dropped u 
o f f  just at lunch-time. Great business getting ready, but thanked God 
for ^asper and Sylvester, who came along la ter .  It  was a fil'thty IJob, 
and took four hours. Impacted faeces a l l  through pelcvig -»■ most of  
desc. colon. Couldn't feel  an obstruction at the bottom. N gave a bea 
anaethetic. Also had ''rout of  the St. G. with a face right up and an 
abscess on h’ 5 tooth, couldn't do him, but opened a k i d '3 abscess at 
about 9 :3 0 .  N. did, while I gave the whiff. Bad a bath about 11, talk  
ed t i l l  after midnight.
Wedn- sdavf Jan 3 1 s t . . oke early, up for ’ass, wh4 ch was very lovely .
Dan pretty good, but later  when we did hi s dressing pulse ro tten, and 
has contined so. B 'fa s t ,  did Prout v/h-* ch was an iwful job. B© stopped 
breathing every time I tried to opwn h-’ s mouth, and I had no gag. For
a few nightmare minutes I thought he had gone, but he pulled out of ’
Finally got the bad tooth, but >nly a 1’ tt.le pus. ^ar4 ous odd jobs, 
took a snap f  Fr. Denis's grave, saw Dan's daessing, and got .pway at 
DO to 12, with Amos helping. Be Jasper's hnd brother, an' somethin' 
to John Dunyan. Garara awara, and my tent up. To K'ton, saw ilson,
& Mr. Scurrah who drove me to Surila i .  New folk there. T saw the bub
again that is  supposed to need milk, decided to leave i t  for a day or
so. Back and saw Wilgonabout small-houses, as only one has been bu!l£
T believe. Walked back hex-o w’ th t o I s iv i ta  boys, one of whom remetob 
ed Fr. Thomas, who nu ed him Michael Georg-. Bishop here from Dewade,
&.took us in to the Church to pray for all  connected with the d4sastc 
new staff  etc .  He went, fi ing Dan etc .  f in a l ly  a bath at 6:3o, f ix in  
Dan again t i l l  9 .  The boys, Jasper & noy doing a great job. N. t ’ red 
out, and am q.u4 te worr4 ed about . -Is le .
Lovely ttory: as the A*minr. was saying good-bye to Fr.
James, up came self-important old omlinson to t e l l  him h-’ s brother hd 
not been to the small-house for six daysJ
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